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   Legislative coordination of region is a new subject in local legislative 
practice of China. Firstly, this paper discusses the necessity of legislative 
coordination of region in China, and then by using foreign advanced experience 
as reference, constructs a series of operating mechanism of legislative 
coordination of region in china. 
Except for “introduction” and “concluding remarks”, the main body of this 
article includes four parts(through Chapter one to Chapter four). In chapter one, 
we give the exact conception of legislative coordination of region by comparing 
the conception of legislative coordination of region with that of uniform 
legislation of Region. The chapter two analyzes the necessity of legislative 
coordination of region in China from three perspectives in detail. We view 
legislative coordination of region not only as a coordination mechanism of 
horizontal conflicts in local legislation and a legal protection mechanism of 
regional economic integration, but also as a joint-action mechanism for 
trans-boundary regulation problems. We introduce the advanced experience of the 
U.S. interstate compacts for legislative coordination of region and reveal its policy 
implications for China in chapter three. In chapter four, we focus on institutional 
designs for legislative coordination of region in current  China, the main 
discussed topics include principles, application of model types and operating 
mechanism. 
 The main contribution of this paper is providing a new idea for dealing with 
problems of horizontal conflicts of local legislation in the trans-boundary 
regulation and the process of regional economic integration. The new idea can be 
described as stimulating greatly legislation bodies’ initiative to run legislative 
coordination of region, and to reach the win-win result of legislation. 
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法主体) 或其工作机构之间的协作。一般来说, 在实行单一制的国家, 不同层
级立法主体之间应当是服从与被服从、监督与被监督的关系, 不需要也不应
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